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2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano, závěrečná práce odpovídá zadání v plném rozsahu.
3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala samostatně, svůj postup práce a navrhovaná řešení problémů konzultovala s
vedoucím častěji než je typické pro většinu diplomantů.



















6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou rozhodně využitelné ve výzkumu v oblasti GNSS meteorologie dlouhodobě
probíhajícím na Katedře geoinformatiky a doporučuji je publikovat.
7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Nebyly nalezeny žádné podobné dokumenty, byť i s minimální podobností.
8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením VÝBORNĚ.
výborněCelkové hodnocení:
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